





































































































○Ikegami, R （1968） Psychological Study of Zen Posture, Kyushyu 





　　 a: 動揺速度（前後方向）　b: 動揺量（左右方向）
図1．重心動揺の軌跡（板条件・開始後7-8分）
